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Es t a  es una visión gráfica de io reali­zado en una de las cincuenta pro­vincias españolas y, precisamente, 
por una organización que no tiene a su cargo 
la reconstrucción material de España. En 
efecto, la Jefatura Provincial del Movimiento 
de Madrid, desde 1943 ha llevado a cabo las 
obras que quedan aquí reseñadas cumpliendo 
un programa que, trazado en 1943 por la 
Junta de Obras Sociales, bajo la dirección de 
Carlos Ruiz, gobernador civil y jefe provin­
cial del Movimiento de Madrid, culminó 
el 18 de julio de 1951 con la inauguración por 
el Caudillo de España del Grupo Escolar de 
Chinchón. Esta tarea complementa así las 
realizaciones—que no se reflejan aquí—de 
los organismos dedicados a la reconstruc­
ción española, como Regiones Devastadas, 
Obra Sindical del Hogar, Instituto Nacional 
de la Vivienda, y muestra bien patentemente 
la preocupación que en el Movimiento Na­
cional existe, rebasando incluso el marco 
propio del Estado, por la elevación de las 
condiciones materiales de existencia del pue­
blo español. Así, en silencio y sin algaradas 
de juegos florales, se han ido poniendo en 
funcionamiento—todo construido de nueva 
planta, en ocho años de esfuerzos ingentes, 
desamparados del mundo—140 grupos esco-
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lares con más de 300 clases, 30 viviendas para 
maestros, 26 Ayuntamientos, 6 lavaderos, 
1 matadero, 3 cementerios... Se ha llevado el 
agua a 36 pueblos, la luz a 6, el teléfono 
a 5... Nueve pueblos han sido enteramente 
urbanizados... 50 iglesias que el sectarismo 
derribó, han sido reconstruidas.... 17 Ayun­
tamientos y 7 cementerios en ruina han que­
dado reparados... En todas las provincias 
españolas—se ha escogido esta de Madrid 
como un ejemplo concreto—se 
trabaja a un mismo ritmo. Como 
resultado de los cuadernos de ne­
cesidades provinciales elaborados 
por cada uno de los Gobiernos Ci- V 
viles se ha trazado el Pian Nació- 
nal de Ordenación Económicoso- 
cial, recogido ya parcialmente en 
los planes ministeriales en curso. Sin demago­
gias, pero también sin desmayos, una nueva 
España empieza ya a germinar rompiendo 
la maldición de años y años de abandono.
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Vision gráfica de una pequeña gran revolución
Lapeqnena gran revolución d e  una provincia
EN TORREJON DE ARDOZ, VILLA DE 2.718 HABITANTES QUE DISTA 20 KM. DE LA CAPITAL ESPAÑOLA, 
se ha alzado este Grupo Escolar; uno de los 40 construidos en la provincia de Madrid por la Jefatura del Movimiento, bajo 
el mando de Carlos Ruiz. Las fotografías marginales, todas correspondientes a pueblos de la provincia de Madrid, mues­
tran bien claramente qué situación se ha remediado asi. Ya en 1898 gritaba Joaquín Costa «¡Escuela y Despensa!«, po­
niendo el dedo en la llaga de la decadencia española: hambre de pan y de libros. Los politicos de la Monarquia y de la 
República sólo se preocuparon, un poco, de las ciudades que daban más votos. Del campo nadie se acordó. Sin embargo, 
a menos de una hora de automóvil del Parlamento estaba la realidad de una España olvidada, contra la que hoy se lucha.
ESTOS MUCHACHOS QUE AQUI JUEGAN AL FUTBOL, EN CAMPO REGLAMENTAR IO, NO TENIAN ANOS ATRAS 
más contacto con el deporte que el que pueda proporcionar el salvaje entretenimiento de coger nidos, por ejemplo. Si 
aun hoy no lucen una técnica deportiva depurada, lo logrado es gigantesco. Pero ito  sólo se han hecho Escuelas. El Pro­
grama de Obras Sociales que culminará el 18 de Julio de 1951 con la inauguración por el Caudillo de España del Grupo 
Escolar del pueblo de Chinchón, supone también: 26 nuevos Ayuntamientos, y otros 17 reparados, 6 lavaderos, 3 cemen­
terios, 29 bloques de viviendas protegidas, 50 iglesias reconstruidas; obras ya totalmente terminadas. 36 pueblos que no 
tenían agua, hoy la tienen, y potable. Y cinco de ellos han recibido, ahora, por vez primera, la luz eléctrica y el teléfono.
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N u e v a  escuela  de Puebla  de la S ierra  03 0  h a b i ta n te s ) .
N ueva  Escuela  de  Aja! vir (780 h a b i tan tes )
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MIENTRAS LOS ALUMNOS DISFRUTAN LA PISCINA SUS PADRES PIENSAN CUAN 
distinto era todo antes: Promesas de los diputados, discursos de los senadores... Si habla un 
poco de suerte, hasta una primera piedra a bomba y platillo, palabras, palabras... Pero ¿cuándo 
la escuela? ¿Cuándo el matadero? ¿Cuándo la fuente? ¿Cuándo el alcantarillado? Todo esto se 
empezó hace poco en silencio y en silencio se inauguró: con la última piedra, la primera clase.
LA NIÑA PUEBLERINA DE ANTAÑO TAMBIEN SERA DESTERRADA. LA DE HOY CRECE EN EL DEPORTE 
y entre los libros. Dos selecciones femeninas juegan al baloncesto mientras los niños disputan un partido de frontón, de­
porte varonil nacional. El Maestro puede enseñar sin más preocupaciones: buena escuela, excelente material pedagógico, 
con su vivienda en el mismo edificio y con una retribución elevada en mayor proporción que a ninguna otra profesión.
EN MILLARES DE PUEBLOS ESPAÑOLES, LOS NIÑOS CONOCERAN UNA INFANCIA INFINITAMENTE 
mejor que la de sus padres; basta contemplar en los márgenes las fotografías de las nuevas escuelas. Mucho a mucho, la 
costrá de tres siglos de continua decadencia es raída por el impulso de un Movimiento que cree en su misión redentora,
Esta es la vieja escuela del mismo Torrejón de Ardoz. El maes­
tro la cierra definitivamente. No es sino el recuerdb de un 
pasado del que la España actual no es culpable. Por aquí tam­
bién pasó la II República española, la de los “intelectuales».
Vieja escue la  de T ie lm e.  A 44 Km, de M adrid
N ueva Escuela de  T ie l ­m e  (1.731 h a b i tan tes )
N u e v o  G ru po  Escolar de Gascones (145 ha b i ta n te s ) .
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